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La llengua deIs grans autors consagra el recte ús deis vocables. Aquest ús
sempre s’ha considerat com a autoritat i, per tant, ratifica a aquelís vocables la
seva correcció, els dóna carta de crédit. No és que aquelís mots siguin bons per-
qué els fan servir els grans autors, perqué. eom sabem després de Coseriu, és
sempre la comunitat lingúistica qui sanciona. Peré cís grans autors saben el que
fan amb els mots i la responsabilitat que hi tenen i, de fet, els sacralitzen.
Evidentment la noció sota la qual parlem d’ús és lexicográfica i lexicológi-
ca, í no conceptual, sota la qual correspondria a la filosofia lingéistica, com ad-
verteix Ferrater Mora en parlar de l’ús i dels usos en el llenguatge. Així com
sha de separar l’ús deis mecanismes psicológics que el determinen, perqué aixó
seria feina del psieolingúista, com també ens adverteix Hórmann, mentre que
la descripció exacta de l’ús, prescindint d’abstraccions ni motivacions, és pré-
pia del lingéista.
La illustració de l’ús deis vocables, als diccionaris, la constitueixen les au-
toritats. que acostumen a garantir cís mots i que fins i tot formen per si ma-
teixes un reculí lexicográfie. Les anomenades autoritats, doncs, garanteixen uns
vocables determinats, illustres o ja acceptats, que interessa o convé avalarRe-
presenten per antonomásia el punt de confiuéncia entre la llengua normativa
la literaria.
Ara bé, ¿qué fem amb els vocables que utilitzen els grans autors i no tenen
aquesta noblesa. val a dir que no consten com a normatius i que, per tant, no
surten als diccionaris? Generalment se’ls ha deixat de banda com si els grans
escriptors s’atenguessin a la llengua normativa. O pot ser també, potser, per
certa tácita acceptació apriorística al que són dos tabús a totes les llengúes i Ii-
teratures: la norma, d’una banda. i la llengua deIs grans escriptors de l’altra.
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1 així ens trobem —només com un exemple— amb Pere Quart, al próleg
deis .l->oemes escollits del qual, se’ns paría de la primmirada correcció fabriana
de la seva llengua tot i que compta amb molt de léxie al marge del Diccionari
General de la Llengua Catalana. Perqué, encara que sigui molt purista i ciassi-
císta, en trets tan difíciis de controlar com els usos figurats. no hi ha qui se sub-
pediti a la regiamentació académica, i no perqué aquesta escanyi ningú sinó pcI
fet que la liengua creadora és eminentment viva.
Tanmateix, no és nou i tothom ho sap que cís grans autors —i bon exemple
n’és el mateix LLuII— creen llengua. Aporten continuament novetats. Caldria.
dones, anar molt amb compte amb tots aquests nous vocables, accepcions. usos,
formes i locucions deis grans autors moderns. Perqué el gran escriptor. guiat
pel do del seu bon gust i controlat per la seva formació és un renovador de
llengua.
No s’hi tracta de revelar cap contlicte o incongruéncia aiarmant en la nostra
ilengua literária. Tampoc no es pretén d’insistir en el divorci entre la llengua
normativa i la colloquial, fet general amb una dosi més o menys forta a totes
íes llengúes. Com deia Vallverdú, ais autors avui no se’is planteja un dilema
entre gramática o vida, artifici o vulgaritat. Fis grans escriptors combinen gust
educació.
Aquest punt ho apunta Caríes Riba al próieg al Diccionarí Fabra: «El gust:
vet aquí un sentit que en cii matcix no s’hereta; peró és transmíssíbie un joc
de eriteris que n’asseguri milior l’educacid en cadascó. Aquella educació. per
la qual, i únicaínent per la qual, l’escriptor arriba a discriminar. amb una se-
renitat que fa petitíssim el marge de falla. entre el que ha de saber —o d’obii-
dar— d’ell mateix.»
Aixi íes coses, podriem demanar-nos si seria fértil com a angle d’observació
tot allá que 1’ escriptor afegeix a la norma. En aquesta parceila seria indes-
triable el que fa servir sense adonar-se —---és a dir, el que és producte de la seva
manera d’expressar-se i procedeix de les seves estructures mentals—, com el
que és fruit conscient d’una necessítat —com ara pot passar amb un neologis-
me o bé amb un dialectalisme que Ii convé—.
Si un autor fa un verb pronominal i no consta aquest us com normatiu. ho
ha emprat perqué se Ii ha passat o perqué Ii sembia correcte? Sigui eom sigui
aquest ús ens ha de fer reflexionar sobre el verb en qilestió E evidentment tam-
bé, sobre la liengua de i’escriptor.
La vitaiitat potencial d’aquesta perspectiva la mostren bastant ciarament íes
locucions: quan són autéctones aquestes, quan són producte del propi autor,
quan són patrimoniais? En rigor, només d’aquestes darreres en caldria donar
«El lienguatge és colloquial i viu, peró sempre impecablement fabriá». «MOLC» 97.
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constáncia. Peró cii la práctica és impossible de fer-ne una tria auténtica. Im-
possibilitat que, per contra, té els seus avantatges, perqué, encara que no sí-
guin d’arrei autóctona, potser que no repugnin a la llengua; llavors, i’encert de
i’autor com a seleccionador o encunyador fa sovint que siguin válides. Aixi va
passar amb Verdaguer.! així el cabdal de la ilengua creix i s’enriqueix.
Podríem estendre i perfilar i’horitzó teóric per tal de mostrar l’interés d’a-
quest angle d’estudi2. Peró, a la bestreta. és obvi que cis vocables deis grans
autors que ultrapassen la liengua normativa esdevindria una cina d’estudi des
del punt de vista lingéistie si ens en proporcionés un conjunt prou ferm. Per
altra banda, prácticament no requereix demostració que i’observació deis yo-
cables meta-normatius. situats més enilá de la normativa, i que fan servir cis
grans autors ens interessa, des d’un punt de vista literari, per a conéixer amb
dados objectives les seves solucions particulars o bé íes línies que potser dibuixa
un corrent concret.
No caldria buscar que tot aquest conjunt de vocables «prohibits» indiqués
quins eren justament cis que faltaven per registrar ni els mots en qúestió ad-
quiririen cap mena de certificat, aixi com tampoc no significaria cap mena da-
cusació cnvers un o altre autor més o menys normativista. Peró és un fet que
aquest conjunt. si té prou entitat, ens convidará a una reflexió sobre eis gustos
deis escriptors dun moment donat o sobre les tendéncies de la llengua literá-
ria.Si el móbil per establir i’análisi era incitant, dones, no pot aturar la recerca
cap mena de rezel envers el bon estat de la liengua normativa, així com tampoc
—porqué no es qúestiona— cap mena de dubte envers la bona salut de la
literária.
Un cop piantejat el possible servei d’aquesta perspectiva, en el doble ves-
sant lingéistie i literari, exposaré la metodologia que vaig seguir per obtenir un
reculí d’aquest tipus de vocabies, recuil que no aspirava a ser el millor o l’únic,
peró sí que pretenia tenir un valor de mostra.
He partit d’una fita cronológica que semblava prou clara per a aquests ob-
jectius: les obres que haguessin estat revisades o publicades de la guerra civil
en9a, fet que ens assegura que la normativa ja era sóiidament assentada.
La tria d’autors, peró. per limitada, sempre havia de ser arbitrária; motiu
pci qual vaig decidir en funció a l’acceptació popular. factor que podia oferir
en certa manera el valor de mostra que pretenia. Sota aquesta perspectiva, si
acceptem la imparcial objectivitat —aleatória evidentment— d’una collecció
ja feta i d’ámpiia difusió, evitem el dilema de distingir un criteri seleccionador
d’autors i d’obres.No interessaria tant que les edicions fossin rigorosíssimes com
2 Així ho faig a Presentación de dos nuevos diccionarios catalanes, actualment en premsa
a «Epos» IX.
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que fos una eseollida representativa. Es una manera d’obviar el dubte inútil:
cal incioure Perucho? quines obres d’Espriu interessen més?
Amb eis criteris indicats vaig seleccionar la collecció de ~<LesMiilors Obres
de la Literatura Catalana», que a més presentava un cabdai a qué podia donar
abast. 1-Ii vaig recollir un total aproximat de 5.00(1 vocables, usos, etc. (normal-
ment m’hi referiré com a vocables), cis quals vaig reduir al voltant deis 3.000
per tal d’escoiiir els que presentaven més entitat. És a dir. eren mots que no
figuraven d’una manera exacta o plena en cís diccionaris tinguts per normatius,
el de Pompeu Fabra, en íes darreres edicions. i el Diccionarí de la Llengua Ca-
talana, d’edicions de i’Enciclopédia Catalana. recomanat per l’Institut d’Estu-
dis Catalans, Dic exacta o plena, perqué a vegades hi és la forma peró no l’ac-
cepció o ús, o bé s’hi dóna tan sois com a exempie i no com a expressió feta.
El total de volums buidats era dc 29. encara que dos antologies noinés par-
cialment per causa del límit cronolégie; els autois que comptaven amb un yo-
ium sencer com a mínim eren: Pere Calders, Josep Carner, Salvador Espriu,
Gabriel Ferrater, Ferrater Mora, Foix, Joan Fuster, Gaziel, Pedrolo, Josep Pía,
Pere Quart. Caries Riba, Mercé Rodoreda. iosep M” de Sagarra, Joan Sales.
Villalonga.
El sistema de trebail basat en l’ordenaeió alfabética i la categoria gramati-
cal, és a dir la metodologia lexicográfica més superficial, no soiament era un
mitjá sino que, com veurem, podia oferir una interessant plataforma com-
parativa.
Amb tot aixó podríem dir que obtenia una mena de petit Diccionari d’au-
toritats del catalá modern3, és a dii de cites d’autors corresponenis a voc-ables
que usaven normalment. peró amb una característica que el feia original: eren
vocables, usos, etc, que excedien de la llengua normativa.
Abans dexposar cap dada he d’advertir de la reiativitat de les xifres, que
només donaré com a orientació. per una série de motius, segons una casuística
molt comuna a tota mena de trebalis lexicográfies. Per exemple. si tenim un
gentiiici, i’hem de catalogar eom a adjectiu o com a substantiu? Després, l’e-
tern problema: com i quan comencen a ser adjectius cts adjectius? També: ¿te-
nen molt valor cís vocabies de nova creació, o bé els deixem de banda? Encara
més: fins a quin punt un vulgarisme és utilitzat conscientment o bé es recuil
com a mostra vulgar? 1 per acabar: qué fer amb cis estrangerismes?
Per tant, cal que faci saber aiguns criteris que he seguit: he prescindit deIs
mots que fan servir els autors amb coneixement que se’n surten de la liengua
(així, si cís posen entre cometes), si es fa palés que és una expresssió de i’argot
El trebalí el tine fet ja fa uns quatre anys: espero que es pubiiqui a «Cuadernos de la
IJNED». 1994.
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que caracteritza un personatge, etc. ;així mateix, vaig actuar d’una manera moit
restrictiva amb els adverbis acabats en -ment, així com amb els adjectius for-
mats sobre participis, encara que no en podia prescindir quan cm trobava que
coincidien dos autors: per exemple, enxarolat usat per Rodoreda i Sagarra, o
fins i tot amb casos, com entresuat, que usen quatre auíors: Carner, Sagarra,
Pía i Pedrolo.
Aquestes poques qúestions mostren la inutiiitat de donar-hi xifrcs rodones.
Sobretot tenint en compte que en la coliecció que utiiitzávem com a font hi
havia moita més quantitat de text d’un autor que d’un altre.
Un cop establertes aquestes iimitacions passaré a oferir les notes que es po-
den derivar del reculí obtingut; de primer sota una perspectiva lingáistica i en
segon iloc, literária.
Des d’un punt de vista lingúistie la primera observació a considerar era al
voltant de la categoria gramatical. Tingui o no conseqúéncies interessants el
que s ha de constatar és el segúent:
El bloc més gran de mots que havia obtingut sota aquesta perspectiva d’a-
náiisi era de substantius (un total dc 1378). molts delis mots compostos; a mol-
ta distáncia. amb 729 registres, aproximadament la meitat d’aquella xifra, se-
guien eis adjectius; i el tercer lioc, amb una xifra que és gairebé cl 40% dels
adjectius. el constitueixen les iocucions. Val a dir que amb moita diferéncia
d’una a altra categoria els autors han creat mots substantius, i després adjectius
locucionsAquesta constatació coincideix amb eis resultats que obtingué la
dra. Teresa Cabré (1989) dcl buidatge de neologismes d’una setmana del «Dia-
ri dc Barcelona» del 1988: eis 134 rccoilits tots eren noms.
Hi ha un esglaó moit fort amb el niveil segúent: el deis adverbis i les inter-
jeccions. Aquestes. amb un total de 28 registrades, representen quasi bé el 10%
de la xifra de locucions, i hem recoliit 34 adverbis. Com és lógie, és moit baix
el total de pronoms.
El punt segúent que he considerat és el relatiu a la formació de paraules.
En primer iioc observem les formacions per derivació. 1 ens trobem que es for-
men preferentment per sufixos, i-ecurs que s’utilitza el doble que el de prefixos.
No estranya de trobar abundáncia d’-ísmes i -istes en cis autors actuals, com aca-
demisme i expressivista, quan ja va comengar el segie XX sota el signe deIs mo-
viments amb aquesta denominació. lot i que no sempre designen corrents, sinó
també actituds o condicions abstractes, com ara aristocratisme, castissisme. A
l’igual del sufix -ista, que no ai.iudeix sempre cís seguidors dun movimení,
aixi trobem també cientifista.
Observem-hi que a vegades es dóna que el Diccionarí de la Llengua Cata-
lana ha acceptat aiguns moviments, com blasquisme, per al de caire polític re-
publicá que encap9alava Blasco Ibáñez, o amoralisme, averroisme i lerrouxis-
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me, i cis autors incorporen l’ista del seguidor (així Fuster, que usa blasquista
amoralisía, o Pía, averroista, i Sales i Sagarra, lerrouxista). O bé que lautor evi-
ta l’isme i l’ista, com en el cas de Sagarra, que prefereix dir petrarquiñ, quan
el diccionari registra petrarquisme i petrarquista. També advertim casos de so-
lució diferent, com s’esdevé amb pre-rafaelisme, derivat de la forma angiesa
quan el diccionari esmentat registra pre-rafaelitisme, coincident amb el movi-
ment artistic en casteilá.
Pot estranyar de trobar poes sufixos -ivol, que al segle XV eren signe d’un
escriptor aiambinat (així, mossén Gras, de moit acusada valenciana prosa, Fu-
tiiitzava més que Martorelí), quan Fabra, el 1924, al discurs sobre Lobra de
depuració del catalá, observava que aquest prefix ja havia tornat a adquirir
vigoria.
També es fa rar de trobar pocs -¿¿fil, perqué sembla un sufix propi del nos-
tre temps. Només he recollit germanófil, usat per Gaziel i SagarraEn canvi,
compto sis casos d’una altra terminació, de suau to despectiu: -oide, usats per
Fuster. Pía, Sagarra i Espriu respectivament (literatoide, pedantoide, republica-
noide i sentimentaloide).
He espigolat també sis terminacions adjectives en -enc, de diferents autors
(Carner, Gaziel, G.Ferrater i Sagarra), eneara que la tendéncia més sobresor-
tint per ais adjectius és la formació amb el sufix -esc, del qual compto 16 ano-
tacions. Com: guerresc, de Carner; cabaretesc de Gaziel; tartarinesc de Pía; sar-
suelesc de Sagarra; goiese de Villalonga.
Entre cis prefixos, els més nombrosos, com correspon a l’extensió que ocu-
pen als repertoris lexicográfies, són des- (com desencongir, desprejudiciat), se-
guit per re- (eom reencontre). En tenim set casos d’anti- i de mal- (així, anti-
tanc, malhumorar), sis vocabies que comencen per auto- (autodomini, autoen-
gany), cinc amb el prefix entre- i cinc més amb sub- (entresuament, subcontrac-
te), quatre amb ultra- i sobre- (ultracatólic, sobrellavi), i, encara que hi ha moits
amb el prefix ex-, només dos casos amb forta entitat: ex-alumne i ex- maril (el
primer usat per Fuster i Gaziel, i el segon per Sales). Caidria notar que a ve-
gades hom substantiva el mateix prefix, tal i com es fa també a la llengua eolIo-
quial: un anti-, l’ex-). Observem, a l’últim, que —segons la tipologia que esta-
bleix la draCabré (1988) segons s’imposin sobre el radical o no (emperesirlin-
cómode)—, hi predomina el tipus de prefixos que no simposen perqué s’hi aco-
bIen sense comportar un canvi de categoria.
En segon lloc, atenem les tan nombroses formacions per composició. Hite-
ním un total de 649 registres, prácticament la meitat deIs substantius.
La primera diferenciació la fariem entre els vocables que formen un sol mot,
amb o sense guionets, i cís que consten de dos o més vocablos. En el primer
cas trobem un mot com galtavermelí, utilitzat per Foix i Pedrolo. En el darrer
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cas tindríem jutjat de guárdia, lletra anglesa, mare de familia, marca comercial.
També aquí. com veiem amb bunyol de vent o compte pendent n’hi ha que son
usats per més d’un autor (en el primer cas per Espriu i Sagarra i en el segon,
per Carner i Fuster).
Cal fer-hi algun comentan a més perqué el diccionari a vegades els reculí
amb una accepció diferent (així en línia d’acció es dóna només la definició téc-
nica «lloc geométrie deis punts de contacte de dos perfils conjugats de les dents
dun engranatge durant el moviment», peró no dóna el sentit normal avuí en
la conversa com ‘directriu de comportament). Cal també destacar quan s’hi ofe-
reix una alternáncia: així el teló d’acer deis nostres autors, al diccionari es for-
muía teló de ferro. O bé quan es dóna parciaiment: sexplica que de butxaca
significa que una cosa és dunes dimensions més petites que cís altres exem-
plars del seu génere, i es presenta com exemple submarí de butxaca, peró no
consten iexicográficament edició de butxaca ni llibre de butxaca, que fan servir
Fuster i Gaziel4.
També són interessants les soiucions amb guionets o sense, fet del qual tam-
bé caí prendre nota: cuí de sae el donen sense guionets Fuster i Pía, mentre
que al diccionari que ens serveix de guia figura amb els diacrities; ara bé, el
Diccionarí Etimológie i Complementan de la Liengua Catalana de Coromines
el recuil amb totes dues solucions. (1 un afegit: cís nostres autors fan servir el
sentit figurat; per exempie, Pía quan escriu: «No em vaig pas considerar amb
prou forQa per a treure la conversa del cuí de sae a qué havia anat a parar. Par-
lárem d’aitres coses»).
Bandejarem una mica les qúestions ortográfiques; en ressenyo tan sois un
exemple qualsevol: acaramelat, que fa servir Sagarra amb una Ii com adjectiu,
quan el diccionari en qúestió dóna amb 1 geminada la forma verbal; Sagarra di-
fereix a més per usar-lo amb significació figurada, tan normal en i’ús adjectiu.
En aquest apartat hi ha un altre aspecte a tenir en compte i que només hem
esmentat de passada: són les alternatives. Val a dir, els casos en qué dun mot
compost hi ha més duna fórmula; per exemple, butaca de rodes, usat per Mer-
cé Rodoreda, i cadira de rodes, a qué recorre Sales. Altres exemples serien:
dona de fer femes, que utiiitzen Gaziel i Rodoreda, enfront de dona de la ne-
teja preferit per Caiders. O bé dit del cor, que diu Foix, davant dit del mig a
qué recorre Rodoreda.
També hauríem d’observar el comportament deis autors amb els neologis-
mesEntre aquests, per part de la ilengua literária recoliim la forma més pro-
Hem dinsistir que no perseguim de fer una critica als diecionaris existenis, reeurs em’-
nenímení fácil a totes les ilengúes. Peró sí que cal advertir que els autors a vegades poden
anar moit per davant deIs diccionaris.
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pera o exacta a la importació (barman, brioche), mentre que la iiengua norma-
tiva cís ha catalanitzat amb l’accentuació o la grafia); n’hi ha que no es rocuilen
normativament (com smóking), i a l’últim. trobem diferents grafios, eom aquest
darrer, amb e inicial o amb essa.
Encara podem fer un apartat por ais dialectalismes que en aquest camp d’ob-
servació hem trobat.Com és iógic, generalment consten al Diccionari cataN-va-
lenciá-balear d’Aicover i Molí. Així tenim acubó ‘ofegament de curta duració,
dús vaienciá i balear segons aquelí diccionari i que usa iógicament Villalonga.
D’aquest autor recoiiim més formes que íes registrados al Diccionarí de la Líen-
gua catalana per a una mateixa familia; per exemple, si aquí consten xueta, xue-
tim, xuetó, nosaltres hi afcgim, mitjan~ant Villalonga, xuetada.
En el capitol deIs gontilicis, trobem que Carner ja usava ¡<urde; Quart. no-
voiorqui, Gaziel, donostiarra i Sagarra, baturro. N’he recoilit 37. Prop deis gen-
tilicis, i’interessant aspecte deis vocablos formats sobre onomásties. N’hi ha de
tan necessaris com verdaguerió (usat per Sagarra), proustiá (per Rodoreda).
beethoveniá por Carnor. pitarresc, per Gaziel. o, per Fuster, picassiá i cervantí.
No he trobat un gran pes en mots estrangers, ni tampoe de teenicismes ni cuí-
tísmes. Entre aqucsts dos aspectes no arriben ais 50 vocablos (per exempie, sur-
ten: coreuta, lexicon, hipnagógic). Els 22 teenolectes no signifiquen una apor-
tació considerable, principaiment quan no fóra aquest el camp oportú per re-
coilir-ne de matéries esparses, peró cal tenir en compte que, com diu Caríes
Duarte (1991), aquests vocables parteixen de la ilengua stándard, que evident-
ment és a la liengua a qué recorren en aquest cas cis autors (tecnicolor, lexi-
con, mercromina, cromosomátic).
Així com tampoc es decanten oxcossívament els autors peis vuigarismes. Sa-
les, que recuil moit ámpliament la paría castollanitzada (amb mots com tiet,),
no es pot extreure sistemáticament d’un recompte quan coincideix en algunes
ocasions amb Carner (com passa amb destranquis), o veiem que també Fuster
paría dci menfotisme, Quart din a tutiplé, Foix, franxutis i Sagarra. no entendre
ni papa.
Peró i’ús contingut d’aquests dos extrems ens dóna una bona mesura de la
qualitat deIs nostres autors. que innoven i senyoregen la iiengua sense rocórrer
ais excessos del coiloquialisme o lartificiaiitat.
Un aspecto de difícil ciassificació —al calaix lingílístie o al literari— és cl
relatiu als colors. Es un fet que els autors necessiten moits més colors que cis
que hi ha ais diccionaris. En trobem, per exempie, que al color ala de mosca
—registrat a lAicover-Moil— recorren Gaziel, Sagarra i Sales, o al blau man,
Sagarra, Carner i Rodoreda. 1 si bé no cstranya que Ii manquin molts inatisos
a un estil tan colorit com el d’aquesta escriptora (blau ccl, blau-gris, blau negre
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verd lloro), també Ii falten a Foix un verd ampolla o blau eléctric, i blau pas-
idi a Sagarra, o el color crema a Villalonga i el malva a Carner.
Convé contrastar aquests 34 vocabies amb els 175 lexemes obtinguts per Ma-
ria Grossmann deIs principals diccionaris —inclós el Fabra— i de la ilengua par-
lada i deis quais n’cstudia el sistema lexical. N’observem tan soIs deu coinci-
déncies i encara no exactos (es groguissaí/ esgroguissar; adjoetiu allá i verb aquí).
No és d’estranyar quan ella n’excioía el lienguatge iiterari que ha estat la nos-
tra base. Peró cal fer constar que no hi ha prácticament diferéncia entre cis yo-
cables que no coincideixon; és a dir els nostres vocablos són tan i tan normals
com aquelís. Vegem-ho.A les seves llistes tenirn grisot i cendroset, i a les nos-
tres gris-acer. Entre el serna del groe coincidim —considcrats mots normais,
dones— en crema, groe canari i llímona, peró no reculí un de tan normal com
bronze. Entre eis vermelis té el niaduixa, llagosta o sang de bou, peró eis die-
cionaris ni íes enquestes no han recoilit un color tan descriptiu com és coral,
que recollim nosaitres. Amb els verds també trobem a faltar al ilistat de Gross-
mann mots tan usuais eom verdpoma o un de tan nc com verd de persiana, els
quals trobem a la llengua literária. 1 a lúltim, encara que loxicográficamont
consíaven tons. com ara cru, trobem a faltar un de tan neccssari com metál.lic,
que usa Gaziol. 1 estranya que amb tants diecionaris i comptant amb la iiengua
colloquial no s’hi hagués registrat un que hem detectat i que tothom fa servir:
el color de carn.
Igualment els autors troben a faltar vocablos normatius onomatopeics, por-
qué nusen molts més. Per designar els sorolís tonim glu-glu i clic, que no sor-
prén de trobar de má do la sensitiva Rodoreda, peró que també necessitá Po-
drolo. 1 també sinventen e/cc, Calders; caracrec, Espí-iu, i pudín patam i pdn-
patn-pum, Sales. Tots elis sons onomatopeics plenament normals coin daltres
d’acceptats (por exemple, clac o paíatum).
Fora daquests comentaris, en el camp lingúístic. hi ha una conciusió que
croe que pot ser fructífera5. Es deriva do contrastar quants i quins d’aquests yo-
cables que el Diccionari Fabra no inclola, s’havien incorporat a altres obres lexi-
cográfiquos. Vaig fer la prova amb dos diecionaris: el Manual de Fabra i el do-
dicíons de l’Enciclopédia Catalana. Amb el primer coincidien 244 vocablos;
peró com que hem trobat aproximadament el doble en el cas del segon í, a mes,
aquosí és considerat prácticamont normatiu por tothom, matondré a aquest
darrer.
Vaig traetar de filtrar, dones, aquelis vocablos no normatius deIs autors pcI
Diccionari de la Llengua Catalana recentmont esmentat. La xifra de 500 regis-
Dcc la suggeréncia ¿aquesta comprovació al professor Joan Solá.
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tres és tan elevada —en representa aproximadament una cinquena part— que
ons posa tot un seguit de consideracions.
De primer, resulta que aquelis autors feien servir tranquilla o innocent-
ment una quantitat de vocablos que ha costat ostudis, discussions i análisis d’ex-
perts iexicógrafs i lingílistes; aproximadament, de cinc vocablos no normatius
que utilitzan, un és enregistrat després per la llengua normativa. La considera-
ció segúont és óbvia: el léxie deis grans autors potsor ens podria obrir una via
com a font iexicográfica<.
Se’ns pot tornar també valuós aquest angie d’observaeió si tenim en compte
íes polémiquos entorn del catalá que en realitat han reproduit los del segle XIX7.
Dei filtrat eiaborat, i prescindint ja del Dicionari Manual, shi deriva altre
índex de conseqúéncies literários. S’obté observaní la quantitat de vocablos de
cada autor que cís lexicógrafs han benoít. Com hom advertit des del prineipi
aquí té molt a veure i’extensió del tcxt buidat, porqué montre de Pero Quart
de Gabriel Forrater comptévem només amb un volum de poesios. deis prosis-
tos partíom do textos dc voium consistent (per oxempie, 645 págines de Rodo-
roda, 704 de Sales i 790 de Sagarra). Peró la semblanga del total de págines no
justifica o explica les grans diferéncies obtingudes. Por exempio. 36 vocablos
de Rodoreda davant deis 212 de Sagarra, quan el nombre de págines és prou
aproxímat.
Algunes reflexions que podem destacar por autors són. Primerament, re-
cordar que i’impecablement fabriñ Pero Quart. deis 48 vocablos no normatius
que utilitzava, 1 s’han aeceptat darrerament. Molt a la vora de Calders, que
de 42 de seus, s’han admés 8. També , por exempie. pot intoressar un escriptor
com Carlos Riba, de qui, de 15 vocablos nous, <han rogistrat dos: un gentilici
(tebá) i el mot ca<aíre ‘qui es dedica a ca9ar.
Es encara mes curiosa la perspectiva segíient: com és que del considerat
menys rigorós, Sales, por part deIs puristes, <han incorporat més vocablos que
de Carner? 1 que por sobre d’aquest darrer. gran creador do liengua, hi és Fus-
ter. tot i que do Carner hom buidat moltes más págines?
Deixo aquestes preguntes obertes i passo a fer un parcíl de constataeions.
Així, veiem que ci diccionari ha coincidit amb Villalonga amb vocabies tan útils
d’aquost autor com autista, democrácia cristiana, fáustic, direetiu, liga seca, in-
tegrista, simpatitzant. 1 por tant, que no solament innova amb dialoctalismes.
1 sobretot que el gran creador de Ilengua, fautor que ha utilitzat más yo-
En aquest senril es desenrotila larticle citar a la nota 2.
«Ya en los años cincuenta varios escritores chocaron frontalniente con los correctores
y se reprodujo la vieja polémica: el catalán de la calle contra el catalán de los códigos de los
años veinte, Hay que entender que os exactamente la misma polémica>~, J. Solá (1992).
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cabios nous, que després ha recollit la liengua normativa, és Josep M.» de Sa-
garra. 1 a molta distáncia —aproximadamont amb la meitat deis registres—, el
segueix Gaziel.
Si fins ara hem vaiorat els vocablos atonent a la seva vigéncia, també el nos-
tre recuil ens dóna dades interessants pci fet de la seva raresa, de l’originalitat
de 1’autor. 1 a vogados també els han registrat eN diccionaris. Tenim al Diccio-
narí de la Llengua Catalana, pupí, mot amb qué Carner denominava els del par-
tit del PUF, Partit dUnió Patriótica, de Primo de Rivera. Eneara que cal afe-
gir que trobein a faltar me/Ii, que nosaltres recollim, vocable parallel, amb qué
aquelí autor anomonava molt sovint eis seguídors de Vázquez Meila.
En aquesta línia de i’originalitat, hi ha altres soiucions, que seran o no d’u-
tilitat lexicográfica, peró que lenginy o grácia de lautor íes fa mereixedores
duna especial atenció; motiu pel qual he rescatat aiguns casos pienament lite-
raris. coin lús figurat d’ancorat por immóbii’. usat per Foix.Quant al valor la-
quostes originaiitats caidria recordar los paraules de Fustor, al seu Diari, quan
ens paría de la piasticitat de la liengua de Carner així com de lexploració de
les noves —i limitados— possibilitats de la llengua. Ens hi dofineix Carner com
«el primer cavador furtiu de i’idioma» i diu que cis poetes postcarnerians ~<es-
taran situats ja en el matcix pía que ois poetes do les altros liengíles europeos:
en el pía de les iimitacions que cal burlar». Es per aquestes escletxes por les
que respira la llengua.
Aquest comentan ens fa insistir a laspecto literari daquest conjunt de vo-
cablos. La manera potser més sonzilla de fer-ho és observar cis vocablos per
autors i mirar d’extreure’n algun comentan positiu.Comen~arom peis que to-
nen pocs registros, peis autors que han inaugurat menys léxic (entre els que
comptávom amb un voluin sonco>).
De Riba tenim magnifiques variants, com fresseig, revoltí; adjectius encor-
tadíssims. com manyer, vesprejaní, i un ús pronominal prou genoralitzat:
empentejar-se.
A Calders trobein compostos fonamentals, com senziinconsciéncia, paper de
diari, pedra volcánica, punt d’arrós, i mots simples com pendoleig, tardoral, xar-
etaer. (D’aquest darrer cal comentar que xarcuteria sí que consta com a nor-
matiu. Per tant, que podia bayer coincidit amb més freqúéncia que les vuit ve-
gados que hem observat. A inés a inés, és tant o més comú el clavelí de les In-
dios que eh roculí, que el so/idago del Canadá, flor que <ha admés a la iiongua
normativa).
Do Pero Quart, destaco vocablos compostos tan interossants com malrebre,
bomba hac, roda de premsa, tren eléctric.
fi segucixen quatre autors amb un total semblant de vocablos al margo de
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la norma —Ferrater Mora, amb 34; Gabriel Ferrater, amb 49; Espriu amb 54,
Pedrolo amb 58.
Els vocablos de Ferrater Mora són vocabies absolutament normais en eis
mitjans de comunicació: aflíacionisra, concert de nacions, provincianitzar, des-
ruralirzació, mouolingúe, pairalisme, prestació de serveis, produceió de béns,
subdesenrorllar, i una locució com sobre la marxa.
Eis de Gabriel Ferrater. com el seu estil, presenten preferentment un matís
desonfadat o d’humor: bici, mosqueta morta, tocar fusta, i la pinzellada de mo-
dernitat amb cis neologismos. com martiní. Encara que també cas ofereix vo-
cablos fonamentais, com contra-revolta.
Al léxic d’Espriu -evidentment havont exciós íes formes expressives amb qué
no seria lógie de comptar- trobem també conceptos elementais, com aurodomí-
ut, barrí baix; un compost com carapigar; un adjectiu avui tan normal com con-
taminar; entre cís gitanismos, destaquem menda, també enregistrar al dicciona-
vide Corornines, i entre les inkrjeccions, una dotan rica i popular corn ta mare.
Al léxie de Podrolo així matoix trobem vocablos innovadors i essenciais, com
vist-i-plau. 1/am de pca, móniga ranglant, zigzaguejanr; i observcm a mes, un
conjunt inés original. sigui format por prefixos. com insiucerítat, iniudeutifica-
ble, o bé per soiucions más literáries, com eapmassamenr. ensaimanar.
Passant ja ais que tonen més de 100 registres (III Villalonga, 113 Rodore-
da, 154 Foix) obsorvom más clarament l’accentuació dun tret que hein apuntat
que és molt iógic: que aquest léxie reflocteix les característiques deis particu-
lars estils.
A Villalonga, com era d’esperar, trobom variants dialoctais com dobbers o
devuitesc. 1 també vocablos del léxie de cada dia. com quaranró, nebor-nér, pis-
ta de tenis, salur dc ea valí. 1 neologismos tan normals com fox, balldog.
Aquost tipus de léxie fonamental el trobom iguaiment a Foix: comprador de
gas, corre dc huía, bóhid dc carrera, déu menor, fruir confít, fruir sec, quirranós.
Encara que predominen cís vocablos cults, estudiats, caioulats, i en corta ma-
nera ries, complicats: alabareut, algós, amorejaur, han yaarronsar, barballarg, he-
no/cnt, caragiradís, cararose, caixaferm, desalgar, peafcrm. Bé que també de-
tectem en i’oxquisit autor neologismos com dos-eavaliv o vocablos com pora-
rauca, pesquis.
Eis vocablos do Mercé Rodoreda són gairebé básies. Entre els mots com-
postos cito: aleta del nas, ampolla d’aígua calcuta, barreta de carmí, casa de ni-
nes, cavalí dc carlo, corbata de papallona, escombrera de comuna, noticia bom-
bu, vagó 1/ir. Davant dolís potser caidria repiantejar-se alguns supósits, porqué
la condició d’elementalitat enriqueix el léxie tant o más que la de complexitat.
Amb Sales i Pía pugem un esgiaó important, porqué ons situcm ja en íes
xifres de 162 i 180 rospectivament.
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Com era desperar a Sales trobem castellanismos com caldo, xivato, xisto,
xusco, perú també vocablos ¡ girs propis de la lleugna i que no s’havien recollit
lexicográficament, com clerical/a, os del rosan, cagan yababaus, de penja í des-
penja. Entre cis neologismos i formacions estrangeres esmentem de tan útiis
com gigoló, farxa, sez appeal, in fraganti.
A Pía, lógicament, tonim l’arrós a banda i ols aiguats dc santa Llúcia, el tem-
poral de les faves i el vent de quaresma, com era d’imaginar. 1 al costat daixó
aiguns de fonamentals com dolgaquico/a, economía dirigida, vaixelí de vela, se-
parata. Entro eis de cairo inés original, dostaquom: bandarrenia, tanguejar, lar-
dorejar, ve/ejable.
Un altro esgiaó més, de for~a pujada, el representen Fuster i Carnor, amb
219 i 299 vocablos respectivament.
De Fuster n’extreiem vocablos tan utilitaris coin país satél.lít en actíu, inte-
restaral, localista, contra natura, de dreres, antíeconómic, autoafirmació, passant
por usos figuraís coni cís d’asépric, epidérmie. 1 un fort contingent que es rofe-
roix al món artístic, com fígurarivisme, surrealista, barroquirzuar.
Carner ofereix un gran pos de vocablos cuits, si sota aquesta donominació
incloem la neologia estilística. N’hi ha de compostos i derivats, perú encunyats
creats a consciéncia: alafeíxuc, alarmísríc, argotcsc. aturadís, bocaclós, boíram,
botiguejar, carnesroltejar, dessenyar, engalipaire, entrenadís, jóravingut, parlo-
tejador, ocupaire, ovellada, testagrís, trisrícia, xaropós. Segons íes agrupacions
que fa la dra. Cabré en tractar deIs neologismos (1989), la gran part d’aquests
mots serien neologismes literaris que rarament sincorporen a la llengua. Comp-
ta també amb formacions de fomenins, com notariessa, civíla. 1 com observem
en tots cís autors, eis ossenciais: a lavan§ada, loció capíl lar, vaga forgosa, velí
régim. En conjunt, <observa una congruéncia amb cis resultats obtinguts a les-
tudi de Loreto Busquets sobre l’aportació léxica de Carner a la iiengua litorária
catalana: és a dir, entre íes ínnovacíons destaca la derivació, amb predomini
deIs vocablos afixats, i observom també arcaismos (tristícia) i dialectalismos (go-
retisra) junt amb estrangerismos (jazz-band, fumar, del francés fumé), encara
que no podem establir les matoixos proporcions. Lógicamont aquest trebail
coíncideix a destacar vocablos que també hem recoliit, coin bocaclós, caraver-
melí, joravíngut, íníntencíonat, (estagris.
A una gran diforéncia ja, amb 375 registros, tenim Gaziel. En aquest autor
trobem vocablos do tota mona: compostos com aglomeració urbana, algament
popular, alta muntanya, ferro forjat, majoria d’edat, mercat de Calaf, ondre es-
tabferr, orxaa de xufles, marca comercial; vocablos fonamentals com migpen-
sionista; usos pronominais com esponjar-se; iocucions adverbials com en pos, a
peu drer; formacions de paraules a destacar. coin trístoi, ve/br, vívotejar.
1 finaiment, Sagarra. Amb 709 vocablos, representa quasi el doble (l’1, 9)
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do l’antorior en el ránking, que era Gaziel, i més del doble (2, 4) respecte al
que seguia a aquest, a Carner. Resulta, dones, que la discreta, humil i natural
llengua de Sagarra és, amb una gran diferéncia, la més renovadora. Si por re-
novadora entenem no solament que els vocablos acceptats com innovacions ais
diccionaris normatius coincideixon amb vocables que eh utihitza sinó que és qui
més nombre do vocablos inaugura, al margo de la llengua normativa.
En donarem uns exemples esquitxats: com cis substantius, marsellesa, es-
pantare//es, indecenrada, ení/ustrabotes, xuleria; entre els adjectius: gratinar, en-
davanralar, rirellesc, cascadejant; amb sentits figurats utilitza aperitiu, erirreacre,
escalfor, rebosr; entre els estrangerísmos, cocktail, tecnicolor, musie-hal!, bis-
cuit glacé; com locucions destaco: de bona ¡leí, gastar fums, deixar penjar, callar
com un morí; i entre els mots compostos, sopar de duro, cal§a curra, granja aví-
cola, govern de concentració, for~a pública, fíe/cus a la cassola, faves a la cata-
lana, marxa reial, café amb ller, comédia musical, ve//a guárdia, cotxe de morts,
museu de cera, genr de pau, corrector de proves, cosí valenció, lluita l/iure, ma-
nera de ser, fa/ra de món, punr final.
No són més estranys, no són més vuigars que cís deis altres autors. No hi
haurá l’exquisitesa literária en la derivació que trobávem en Carner, ni l’abun-
dáncia sensitiva deis mots do Rodoreda. Són cis mots amb qué parlem. La lien-
gua que ara es paría. que dina un décimonónie, sense la connotació pojorativa
que aquesta expressió implicava. Com, en conjunt, hem obscrvat en els altres
autors, perú que Sagarra dóna amb una esplendorosa fertiiitat.
La perspectiva que hem utiiitzat por estudiar el léxie literari no ens ha por-
tat a les matoixes conclusions de Vallverdú, porqué langle d’estudi era dife-
rent. L’observació de la llengua hiterária ji foja obrir un ventail esglaonat des
de la de inés vulgarismos a la de més arcaismes, en la qual se situaven corres-
ponentment Sales, Rodoreda, Quart, Espriu 1 Foix.La nostra obsorvació de ~a
llengua litorária i no roglamentária no ha desmentit alió, perú ens ha portat a
extroure’n altre tipus de eonsoqúéneies.Conc¡oc, perú, amb aquelí estudiós que
latonció a la liengua litorária no mona a crear una ilengua a partir daquesta.
La qúostió —i no és cap innovació— rau en el fet social.Podríem recordar-hi
Malmberg, por a qui un canvi lingúístic no és un fenómen lingúistie. ans social.
L’interés, dones, daquest estudi depén de la innovació individual en una pro-
porció molt inferior al que esdevé a los arts piástiques. L’individu, en lexpres-
sió escrita, és un individu histórie, cultural i social.
Ara convindria de complotar la cita inicial de Caries Riba. Ens deia que l’au-
tor, guiat pol seu bon gust i educació, distingeix amb un petitíssim margo de
falla «entre el que ha de saber —o d’oblidar— d’oll mateix, i el que deu als
altres, als qui el llegiran; i a la seva prúpia obra, que ha de viure por ella ma-
teixa, órganicament, segons la seva finalitat, sí, peró també segons unes con-
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dicions socials dins les quals l’escriptor s’ha trobat, i sobro les quals, sonso po-
der-les canviar, té la possibiiitat i el deure d’influir.»
Aixó ens situa al cicle essencial de la liengua, que noix en el poblo, d’on la
roculí lautor i des do qui tornará al poble. Com deia Riba, passant pel seu bon
gust i educació.
Fis principais autors de totes íes litoratures s’han identificat fins a tal punt
amb la llengua que s’han fet u amb cís usos i girs. fins i tot amb els refranys
del cabdai popular8. De tots aquests autors que hem vist aquí, de la gran part
deis vocablos no normatius que han usat, ens podrícin piantejar si provonen
del poblo, o bé si són creació seva i, a més a inés, si tornaran al pobie. Si ois
diccionaris accopten aquestos formes, és porqué són al pobie i no porqué les
utiiitzin cís escriptors; perú seran elís quilos avalin i grácies a aixó tornaran dig-
nificados al poble. Som al molí del ciclo de la iiengua viva, entre el poble i l’es-
criptor que la reculíl que alhora com a autor, la recrea.
Podrícin posar exemples moderns sobre aquest ciclePeró és potser més
ii.iustratiu d’observar com passava el mateix a una época anterior d’esplondor
croatiu, cinc segies enrera. 1 en el segie XV, em situaré a la plataforma que
ofereix un moit bon camp d’observació por aquest punt: la noveila cavaileres-
ca. literatura realista por antonomásia.
Al Tiranr lo Blanc trobem una exprossió, pitjor és «la recruada que no la
malaltia» aplicada a la temática amorosa, justament quan arrenquen los aven-
tures do Tirant, ésa dir acabant el Guillem de Vároic, al capitol XXVII. Aques-
ta expressió, tan viva i gráfica, podríem pensar si és de la collita de Martoroil
o sí es del cabdal popular. Complica potsor íes coses sobro aquest dubte rao-
nable el próleg de mossén Gras a la Tragédia de Lan~alot, on es diu que els
amants «justament .sperar poran nova e inés fervent unió que la primera, sí
vera és la senténcia de la vulgar, en a~ó concorda multitut, que inés fort diu
éssor la rocruada que la malaltia.»’3 Porqué —hi hagi hagut un contacto directo
o no— tampoc no aclarim si som davant un refrany. Havien rocorregut a un
dit fet o l’oxprossió era de croació literária? Bé; doncs, resulta que sant Vicent
Ferrer, en un sormó de Quaresma, diu: ~<pejorés lo rocruamont que la malal-
tía: e axí, quant nostre Déu fa grácia que jaqueix hom lo peccat, avisa.ns quo.ns
guardots de recruar.» 1 aixó ja ons permet pensar amb prou consisténcia que
fos un dit popular. ¿Va ser, perú. l’aplicació sentimental queicom d’específic
Es moit ciar també a la literatura castellana. amb Cervantes o García Lorca. posem por
cas.
La coineidéncia ja Ihavia revelada el dr. Riquer a i’edició de la VIragédia de Langalot,
p. XXVII.
Vegen Tiraur lo Blandí. Novela de historia y de ficción on Martí de Riquer rebat la
meya suposició duna font comó entre totes dues obres i proposa un contacte directo.
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daquelis autors? Ens trobem al cap i a la fi enmig duna espiral impossibte de
deturar.
igualment, pei que afecta al nostre tema i anglo d’estudi. no es faria possi-
ble de resseguir exhaustivament a cada vocablo deIs autors: fins a on és creació
seva?, fins a quin punt Iha recoiiit de la llengua coi.ioquiai? El fet, perú, és
que potser passi a la liengua modélica, intervenint oíl al procés, i que serveíxi
una altra vegada por fornir la liengua parlada.
Sobre aquest bon punt de la iiengua viva, escauen ara unes paraules de Pom-
peu Fabra, que os recullen a El catalá lirerari. Era el moment tan arriscat, tan
trascondent, de fixar la liengua. 1 Fabra davant el perilí de fer una llengua es-
treta i inflexible, així com davant la tremenda por que provocava aloshores la
idea d’una liengua oberta i borda, deia:
«Dones, senyors, cap temen9a si cís oscíiptors saben usar sáviament de tots
cís mitjans d’cxpressió que posa a llur abast la conoixenqa cada dia més com-
pleta do la ilengua antiga, cap temen9a que el catalá iiterari esdevingui una
cosa encarcarada, massa allunyada del llenguatgo vivent, ni que anem, coin tem
aigú, a i’establiment do normes rígidos que podrien íidhuc entrobancar el do-
senvolupament futur de la llongua.»1’
En corta manera hem confirmat l’encertat esporit d’aquella manca de te-
mon9a. El bon ofici deis escriptors del nostre seglo ha fet que no uitrapasessin
els limits de la croativitat i que la tan necessária roglamentació no constrenyís
l’oxpressió escrita, i així no s’ha ofegat el cicle vivent de la ilengua. Aquest nos-
tre petit anglo d’observació i d’estudi de la llengua literária deis autors moderns
afrontada a la Ilongua normativa ha constatat un eop més la intuició d’aquell
gran lingúista i ha donat compliment a íes seves paraules, que en el seu mo-
monI foron d’encoratjat guiament i ara podríem interpretar com profétiques.
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